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El Problema Escolar 
11 
Exposarem en el passat article el mai es-
ta deis locals-escoles de la vüa especial-
rngnt gls de nines y diguei em que si be aquest 
tçnien molt mes que desiïja: qu'eis de nins, 
la construcció de naus no era per elleg tan 
urgent, suposat que rensérjyansa dei sexe 
dg>il estava basti.m aiesa'a eausa dtls col·le-
gis de Monges de la Cariúat. 
' V;isía> la necesidat de resoldre amb urgen-
cia el problema en lo que aiecta a les escoles 
nacionals de nins, tots els .Ajuntaments que 
s'han conslituit de tres anys an aquesta part 
ho-rfàn posat com a primer pui.t ü d seu pro-
grama i tots han intentat dar ies primeres 
passes necessàries per la seva construcció; 
mes al .voler comensal, s'han topat sempre 
amb el dilema de fer-ies o din* ia vdW o tora; 
i l'Ajuntament i les Comissions Auxiliars, i 
fins cl públic s'ha dividit en paitídans d'un 
0 del altre sistema. 
Els dos tenen ventaíges e inconvenients. 
Per de pronta, ¡a pedagogía moderna exi-
geix els locáis a les afores, perquè es aont 
txe pot dispondré de mes, aiupiuui, se pot es-
cullir sempre l'orientació, se pot rebre llum 
en abundancia i de tots. vents, i ventilació 
completa; ets alumnes per acudir-hi han de 
fer un iorsat exercisi de locomoció qu'eis es 
molt bo j i sempre se pot disposar de jardins 
j patis grans per l'esbarjo üeis nins e higie-
msaejó del local. Ademes d'aixó, ni ha una 
altre vemaija i es que casi sempre e.t> mes 
económica sa consti uceió, per poder rer-se 
de plañía baixa 1 sense haver d'esou-jar res. 
De manera que per la pedagogía ¡no j e r -
na aquestes escoles no tenen mea que ven-
tatges; cap inconvenient; son Íes escoles 
ideáis» 
Mes no .així per eís pobles, eis quais, 
coneguem la ta¡ta de voíuntat de molts ue 
pares, creuen que se resentiría nio.t rasisteu-
cia, especialment en. eis dies freís i p lumos 
del ivern,'en que molts ..de nins se leiraunen 
d'anar-ni. Aquest es iot l'inconvenient que 
presenten. 
En quanta les escoles dins la vila. tenen 
la ventana (p'els pares) de la proximidat de 
totes les famílies. Aquesta es rúnica ventatja 
1 en çauvi tenen l'inconvenient de que casi 
mai es possible disposar de local capas, ben 
ventilat, ben orientat, amb prou il·luminació 
eíc. com també que si s'han de construir de-
rruint abans cases ja edificades, el cost ha 
d'excedir als possibles de la major part d'A-
juntaments. 
Si fos possible construir dins la vila locals 
amb tetes les condicions de fora, sols alló de 
que s'hagués ue caminar mes 0 manco per 
anar-hi no creim que ios obstacle per con¬ 
siderar-tes com a plasmació del Leal. 
Anem ara al cas pràctic d'Arta, 
Her ¡a eonstriiecio de les eocoles, la vila 
0 havia ú l ter un einpiesi t i iesoi;re el pro-
blema escoiai sense reparar en gastos, o 
s'havia de limitar als medis pecuniaris amb 
que conta. 
En el primer cas, tant podia cercar una 
pessa üe terra a les atures, pagant io que se 
11 üemanas 1 construir un líennos ediíici dins 
un suiar de grans dimensions, (i en aquest 
cus no volduem respoiiure de l'éxit del em-
prèstit per ésser bona part del poüle contrari 
—Sense seüie perquè—üe les escoles a íora) 
com tomat 10 qu'avui es La s>aia, comprar 
les caseb veniade» necessàries i construir alia 
qna eseuu. model, re io se pot dar per descar-
tin, mxo suet emprèstit per èsser-ne contraris 
la major paït dels actuals administradors i 
probablement deis que dins molts d'anys ho 
puguin eüoei; i en aquest cas no se pot con-
tar mef queamb els diners que te ^Ajunta-
ment, que son: Unes VüUO ptes que en les 
pressuposis actuals ja s'hi destinen, la pres-
tació peisouai, 1 alguns nuïs de pessetes més 
que poüiien provenir dUtemanent d'enguany 
1 del piesupost dets any pioxim. Amó aixo 
poca cosa se poner, peió quelcom s'ha in-
tentat. 
L'exbatie D. Antoni Gano Garcia, parti-
dari acèrrim de ¿es escoles a tora vila, va in-
tentar tïouar aprop de la població, solars 
ben snuais 1 utns p'ei cas, i vists eis inconve-
iitenis ueís solars dei ^us, pet uatx j s 1 humits 
eis de la Carretera cena per la proximidat a 
la linea aei tren i et de ies r orques per no p o -
der-hi arribar i'aigua de la vila ¡ qüun carré 
xapa la tinca ue niitj a mitj, n quedaren sols 
per escullir' o un soiar a la Carretera de Sta. 
Margalida,'altra a na Carayot o un a La L'io-
ta Ei üe ia L·iOia te la contraria de casi tot-
hom a. causa del Cuit dei Grec que molts 
considereu mal sa. 
ueis doa soiars restants s'en demanaren 
tais excesos que D. Àiuont considera mes 
prudent üvixat no pcí un Ajuntament deiuii-
tiu, ja que'l qu'ell presidia era ínleri, antes 
que se pogués dir qu'eíl havia malversáis els 
diners del municipi. 
Així les coses se presentà l'ocasió de la 
venta de la casa n,° 5 dei Carré dei Quatre 
Cantons de laque parlarem en el pròxim af-
iele per no cansar ais lectors. 
A. F, 
Les formigues i el pugó 
S'apropa la primavera, el bell temps en 
que ¡a Natura posa a ia nostra contemplació 
1 esclat üe vida amagatzemat dins ses entre-
nces durant l'hivern, les plantes, verdetjant 
primal per créixer 1 formar desprès, ei mi-
llor ornament del Univers amb sa bella fio-
r ü a , e is msectes surtint dels seus amagatais 
per mutipiicar-se i complir la missió que te -
nen senyaiaua demunt ¡a terra... A tot hom 
ODservaüor üe la Natura, 11 causa goig el 
veure tanta verdor i tanta vida cam l'enre-
voita; en tot detall i troba materia per l'es-
tudi 1 d'aquest en Lreu una gran tranquilidat 
u'esp jrit 1 una fonda admiració vers al Crea-
dor. 
Mes totes ies matèries, predueixen en 
noltroa igual sensació: l'observar una eroa 
quaísevoi, per exempie, no es lo mateix 
que observar el blat qui es font principal 
per ia nostra vida; no es lo mateix observar 
el pi dels nostres boscs, que l'ametier flo-
rit a i'hivernada qui dona ben estar a la nos-
tra gent; 110 es guií oüservar l'om qui creix 
per les nostres torrenteras, que l'olivera mi-
lenaria qui en el cor de l'hivern dona es-
caitor a l'esperit de nostres pagessos; no es 
lo mateix ooservar Tescarvat qui camina 
feixuc per camps 1 camins, que l'intelligent 
aóeila qui tant oons productes dona, el bortuo 
negre qui iresca les flors dels nostres pe-
soiars per ïreuren ¡a mel que li serveix de 
sustent, que la treballadora i previsora for-
miga que tantes ensenyances posa a la nostra 
consideració. 
Ara que s'acosta el bell temps, el nríior 
per oüservar la Natura, es l'hora aprop tda 
per desvaneixer un mal entès 1 conta /os 
quaique cosa d e 10 que tan les formigues. 
Tots hsu notat moltes vegades que, e,fà 
L L E V A N T 
aon hi ha poi rpuip'>) hi ha formigues i la 
,!,ajor ràft de voltros l'empren quantre les 
formigues per creurer-les productores del 
pugó qui tanta destrossa fa en e!s nostres 
conreus Idó bé , una sencilla observació vos 
convencerà ben prest de que una' cosa es el 
pugó i i'aítre les formigues i que un fi ben 
diferent al de ía reproducció elzete alià ple-
gats. 
Les espècies son invariables. Un cavall, 
tan cavall era en temps d'Adati com es en els 
nostro temps, el cuni i la liebra apesar d'es¬ 
ser tan afins, tan semblants, l'un es sempre 
cuni i l'altre sempre es'lïebra i si se mes-
clen, aviat tornen a separarse, rtintegra.it-
se enl'especie primera. La mateix passa ari 
els animals inferiors; tots coneixen una par-
tida de castes de formigues, totes s'assém-
blan i totes son diferents, de Luna u'on 
neix mai una d"a!trt casta; per lo tant, si 
les espècies afins estan tant separades ¿00 n 
pot ésser que U'mia formiga en neixi un 
pugó?. 
Examinaulós un ijoquet. Tenen caràcters 
semblants com son els tres pareis de cames, 
ja que tots son insectes; peró n'hi ha un que 
les separa per complet i es la boca. Les for-
migues ten¿¡1 mordaies i el pugó te trompa, 
Ademés les formigues tenen el cap gros, 
son àgils, no tenen pels que cubresquin el 
seu cos. en canvi el pugó te el cap petit, 
\entre gros., caminar feixuc i alguns pels 
llarcs per demunt el cos, cridant ,l'atenció 
dues serres situades ai e?;trem del ventre 
que son com a dos mugaróns que segregen 
seguit, seguit, gotetes d'un suc ela com 
la mel. Essent per io tant dues espècies ben 
diferents. ¿00m es que sempre van juntes? 
¿Com.es que allà aon hi ha pugó, si veuen 
sempre formigues? 
Cerquem una branca que fengui pugó, 
anem^rh, posemos devora i observem. Ben, 
aviat veurem una formiga qui tresca he 
nya cercant els pugóns mes grossos, tot 
duna qu 'es apropd'un, s'atura i amb ses 
banyetes, li fa carícies, i tocantli Ses serres 
del extrem del cos, sembla que l'excita per-
què surtin gotetes d'aquell suc ela com l'ai-
go i dols com la mel, les quals son recuídes 
amb les mateixes banyetes, i duites a la bo-
ca ies beu amb gust extremat, d aquesta 
manera corre, corre cercant els millors pu-
góns, fins que al estar plena les deixa per 
anar a cumplir altres missions. 
No es aquest fet el qui més crida l'aten-
ció'en les formigues; Ni ha d'aquestes que 
tenen els seus. nius arretglats com les nos-
tres vaqueres i en lloc de cercar el pugó de 
planta en planta, el tenen dins les seus llo-
rrigueres, xupant les arrels de les plantes 
i munyint-lo per atendre a les seues nece-
sidats. Aquestes íurmigues que casi mai 
surten dels seus amagatais, tracten el pugó 
amb vertadera dolcura i el defensen del 
seus inimics. Quant un accident qualsevol 
amenassa el lloc aon tenen les seues vaques 
l'agafen amb les mordaies i el transladen 
a^ltre punt mes amagat del seu niu, prepa-
rant-se per ia defensa. jQui ho havia de dir 
que uns animalels tan odiats, tenguc-ssin 
establertes vaqueres abans que l'homo amb 
la seva intieiigencia ies i.iventas! 
La primera observació tots lo tenim a ma, 
feisla i llavors estic segú que ningú me dirà 
que les íurmigues fan el poi. Ara ve ei bon 
temps, observiriu :es, a la primavera, quant 
ets dueeüs trencant ia p'acidesa dei dia amb 
sos arm0:iíosos citats, conviden a la medita-
ció. 
Juan de BínialgOfJa 
C A R I T A T * -
A l'ombra del verd parral 
cus l'a fadrina feinera. 
El capvespre es estioai 
i la calor fa sor rera. 
Ple de pols i espelliçat 
p'el caminoi vé un captaire, 
oe suós i assedegat 
dins la calentor de l'aire. 
— Per l'amor de Deu, fadrina, 
oofs donar a aqueix oellet 
un glop d'aigua crestalínaf 
'abrassa,jooa, la'set. 
Deixant la feina embastada 
sobre el llindar del portal 
ta jove s'es arvambada 
a la cisterna Jresc.l. 
i roda la corriola, 
i P aigua del gerricó 
la set del oell agombola 
a cada glop de fr escó 
— Que per l'amor de Deu sia. 
—Amén; tot sia per ell 
Quant la feina reprenia, 
—iqui deu ésser aqueix- vell?— 
la jove se demanava, 
el cor ple de pietat, 
mentre el pobre s'allunyva 
pel caminoi, acalat, 
O nova Samaritana.1 
Jesús pel món eriçar va, 
fet un pobre que demana 
per amor, l'aigua i el pa. 
Si tu no l'has conegut 
quant en ton cdnter bevia 
Ell bé sab que hi ha begut 
i que has dit: Per Deu, tot sia. 
JOAN RAMIS D'AYREFLOR. 
D e " C l a r i a n e s , , 
DoDiiDjcos benemèrits d'Artà 
Tenguent en conta que sempre serà una 
obra altament patriòtica, digna dels aplau-
diments mes entusiastes de parí de les per-
sones que se preocupen d'aprop 0 d'alluny 
de les coses de nostra terra, el treure a llum 
tot alló que teugui mes 0 manco relació amb 
la historia general o particular de Mallorca, 
Ía nostra pàtria, vet-aquí que me he resolt a 
encetar ia llista, que no ha de ser molt nu¬ 
merosa, dels fills benemèrits de ò\ Domingo 
naturals d'Artà, endiu menjant les seues vi-
des amb les claricies que me donen alguns 
papers manuscrits que evidentement un temps 
foren gordats uíns l'Arxiu del Convent de 
Ciutat. 
Jo sé per ende/anl que publicant-ho no 
serà un trabai definitiu que deix per fer-io a 
un altre, peró en tot aixó, duo idea de qne 
tal volta poría ésser un toc de gràcia que 
mogués a qualque artanenc desenfeinat, que 
segurament n'on mancaran, a dedicar el 
temps perdut an aqueixa 0 semblant curolles. 
I. 
Frai Pere J u a n , natural d'Artà, entrà en el 
Convent de tí. .Domingo dia 8 de Septembre 
de 14Í5. De tot d'una sobrepujà an els altreÉ 
relligiosos per ies seves virtuts i bon cura| 
pliment de les regles de i'Orde, peró sobréj 
tot per les dots de govern, amb a que Dea 
l'havia afavorit meresquent, per aíxó, essefj 
elegit sis vegades Prior del Real Convent d$ 
la Ciutat de Mallorca governat-lo desde l'any 
1442 fins a 1481 en que mori ocíogenan.] 
Mai, desde qu'el Convent fou fundat, s'etïi 
vist altre Prior qu'el governés tant de temps. 
Te dues capes de brocat preciosiciraes. 
II. 
L'any 1541 naaqué a la vila d'Artó, Batj 
tomeu Massa net, rebent ímàbit de St. Domiíf 
go dia 2 d'Octubre de 1563 de mans d< 
Prior Fr. Antoni Campamar. Deixeble del V. 
P. Fr. Antoni Creus heretà d'ell el zel a p o s í s 
tóüc per la salvació de tes ànimes cridatttj 
fortament l'aíencié, els seus sermons, ple&s'; 
d'una unció divina, essent anomenat Pre-f 
dicador General. Fou humil i exempler^ 
sim i tota la vida vestí túnica, i era tal l*obs$>? 
vancia de les regles que si s'esiravenguéi 
qcalca vegada que per una cosa 0 altra cl 
Prelat dispensàs ei cant de Matines a mitja 
nit, ell en canvi, s'aixecava i anava a resar-les 
an el Chor, en no ésser que se trobàs en el 
Convent el V. P. Fr. Bartomeu Riera i eft 
aqueix cas les cantaven plegats. 
Essent relligiós de tanta virtut, ben prest 
fou anomenat Mestre de novicis i tres volte: 
Superior dei Keàl Convent de Ciutat. 
El Rt. P. Mestre Provincial Fr. Simó Bau 
çja, qui de vés l'any 1602 fou Bisbe de Ma-) 
llorca, anomanàa Fr. Massanet, .Vicari Ge-
neral i Vissitador de tots eis Convents d 
Reine^de Cerdenya, càrrec que cumpií ca 
un Prelat zeíocissim visitant-los i esmena, 
lo que hi trobà digne d'esmenà; encoratj 
a tots a ser observant» de les regles. 
Després d'haver viscuts uns 61 anys di 
la Relligió i an els 83 de la edat, morí en la 
pau del Senyor üia 23 de Juny del any 1624, 
Molinar de Llevant 
Mossèn Antoni Pons, Pvre. 
DE CAPDEPERA 
M o y m e r t T DEL FOST 
ENTRADES 
Febrer 22—Llaud «San Pedró» de Barcelo-
na amb patates. 
SORTIDES 
Febrer ,9—Llaud «Santtsitna Trinitat» per 
Alcudia amb escorxa de pi. 
„ 22—El «San Jaime> per el mateix 
punt i amb ia mateixa càrrega* 
,, 22—El «Caballo marino» id. id. 
,, El «San Pedró» per Palma amb metr, 
,, 25—El «San Jaime* per Alcudia amb 
excorxa de Pi. 
26—El «Caballo Marino» per iJ. id. 
, t 26—El «Santísima Trinidad. per Bar-
celona amb escorxa de pi. 
Moviment de població 
N fi' X E t l E N T S _ 
Febrer, 25=Jaume Ferrer y Gitiard, 
Correüiicmsal 
Capde-pera 22 Ketjrer 
L L . E V A X T 3 
E ÍD B U 1 S 
Els cappares del intervencionisme, els 
Lerroux, els Melquiades, etc. han sufert en 
les passades eleccions la mes terrible humi-
liació; aquells dos s'han quedat sense acta. 
Ei poble espanyol, les ha volgut demostrar 
que esta cansat de viure encadenat a quatre 
vividors, explotadors. 
* * 
I iqni dupta que les derrers eleccions 
no han estat lo que desljavem? Un sufragi 
tant corromput com^el nostre amb el primer 
cpp no poría curar de totes les nafres. Mol-
tes n'faan cicatrizades,, i la prova està amb 
els candidats triunfant; les minories d'opinió 
qüi estaven istrellantsè sempre contra els 
del encasillat han gortyat una partida de ilocs 
sMaïlorca sembla que va pe! cami de la mort 
el cranc hi té arrels fondes... 
* * 
. . . . '. * _ 
Veiam quina de les dues actes renunciarà 
D. Antoni. Es un cas compromès, compro-
mès sí no voi fer valer el seu caràcter, per-
què jo francament no haguent de menester 
llimosne, no'n voldria i no voldria tampoc 
anar deirasset amb> ia representació d'un 
districte incoscient, d'un districte aon casi 
ningú te noció del seu deure, d "un districte, 
aon se viu d'artifici. 
. Filicumis 
V o c a l s a s s o c i a t s 
Dia 24 en la Sala de sessions del Ajunta-
meni se procedí an el sortex dels vocais as-
sociats, que juntament amb eís retjiuors han 
deformar la Junta municipal per 1918: Re-
sultaren elegits els senyors següents: 
N'Antoní Rotjer Q.uetgles. •< 
En Guillem L·lull Morey. 
s, En Pere Alzamora Muntaner. 
En Jaume Torres Nadal 
Eu Pere Muntaner Gil 
En Gabriel Sanso Quetglas 
N'Antoni Negre Pascual 
M'Antoni Gili Giuart 
En Pere Vaqner Venys 
En Juan Pascual [ Iull 
En Juan Esteva Servera 
En Nicolau Carrió Sureda 
En Bartomeu Amorós Sancho. 
C R_0N_1C A 
C a 5 D E C f l - N O S T R f l C5D 
Hem vist a la prensa de Lluchmajor 
l'cxit obtengut p'el mestre nacional d'allà, 
el nostro paisà i amic D, Pere Tous, amb una 
serie de conferencies que s'han donades a Ja 
seva escola enjla qu'han pres part moits dels 
intelectuals d'aquella Ciutat i ha assistit gran • 
concurrencia. Sia enhorabona. 
un Dia 20 a les nou del matí se sent un 
Extrema Unció i no toquen rebuda. Mala se-
nya. Es una joveneta de i5 anys na Margalida 
Frau de Son Caperrot que han trobada morta 
i ai'r estiva bona. Que Beu a l'haja perdo-
dada. 
Dia 21 a les g del vestre, toquen un 
.altre Extrema-Unció i es que també ha mort 
repenünament l'amon Tom Cursach, (a) de sa 
Torre pare del nostre amic n'Antoni Cursach, 
fa poc vengut de França. Aquest homo havia 
estat en el cassïno de Can Pirris a pendre café 
'devers les 8 y mitja; hora después era mort. 
Aixó retgira i tothom pren la llissó de que 
convé sempre estar ben preparats per la parti-
,da d'aquest mon. 
la nit, tot el dia 26 i part del 27. Al mateix 
temps se posà devent i bufava fort ferm. 
Ha feta'una bona saó. 
<*r- Hem de demanar dispensa als nostros 
suscriplors del gran atràs amb que surti el 
n." darrer de L L E V A N T , que no tou per cul-
pa nostra. El dia'23 quedà arretglat ja a l'im-
prenta i l'encaminaren^a Manacor aont^he^hi 
quedà una partida de„cUes perdut, 1 les Agen-
cies no 1 trobaven, iincoavenienis de tenir 
f'imprenta a foral 
B E G L S T R E 
Desde 16 de Febrer al 28 de Març 
NAIXEMENTS 
v/j FJia 22 altra volta crits i corregudes i 
nn altra Extrema-Unció, es inadó Bàrbara 
Cursach (aj Garrova del Garre de la Tauiera, 
;qn'encara que feia estona que patia, se passet¬ 
java ben be i fins feia feina i én sec ha queda-
rnorta. 
¿Será castíc o avis de Deu? 
sx. Dia 23 en Llorens Rayó (a). Masset se 
pega una destrelada a un turmell i s 'hi teu un 
trau ben gros; li hagueren de dar quatre punts 
de sutura. Hi ha moltes desgracies, ara, ¿que 
será aixo? 
c¿« Dia z5 a vespre devés los onze, des-
près de set o vuit dies de bon sol impropi del 
mes de Febrer, romp amb aigo que dura tota 
Febrer W^üartomeu, Esteva Sureda. 
,, lü—Margalida Alzaiiioia Sureda. 
,, t7—Vicens ttodriguez Grande. 
2()«?=üàrbara Flaqaai Amorós. 
,,: 30==Juan Artigues Gili. 
Ücüiioj; 3 ama i 'J aui&a. Total 5-
MORTS 
Dia Iti^tíaitoineu Gil Ginart (a) Cartutxo, 
viudo de 64 any8, de Pulmonia. 
Dia i9=-iíilisabet Aguiló Vedell Ca) Giviia. fa-
drina de í!A anys, de Tuberculosis Pulmonar. 
Dia ïíi=Ant.oaí Dalmau tíervera (*j Uristo, 
casat, tle O^aufs, d$?fíattíritis. 
Dia Ü U = M 4 í g n i S f í t Vrna faj de Bou Caparrot, 
fadrina de 15 aavs de ISspaaaséüs de la Gioüs. 
Dia 31=Antoni Cursach steva,aj ae sa To-
rre, de «dat 73 ajiys, viudo, do angina de pit. 
Dia Baixarà Garaaca Giscaíré (al Garrova 
de 8U anys, viuda. D'Assistoiia. 
, . Dia ¿6—Coloma Negre Segui, &) deSaBada-
yé, de35 anys, casada. Tuberculosis. 
Resumen 3 bomos i 4 doü*3 Total 7 
MA TB1MONIS 
Dia 2tí*»Gaspai:. Rosselló Perelló a) Kea, amb 
Margalida Pastor Llaneras, sl) Gatova, fadrins. 
Dia 26=Baidotueto Zahagüu Gonzalez amb 
Margalida RostetJó Perelló 'a, Fica, fadrins. 
p e s t a P a t r i ò t i c a 
O r g a o i s s Q c J a p e p l ' f l s s o e i a e i ó 
" M I N E R V A , , 
De lá Tarda cultural Patriótica 
TENDRA LLOC AL ' T E A T R E PRINCIPAL D'ARTÀ' 
E L DIA 3 DE MARÇ A LES 4 y MÍTJA 
ALA NIT, AL CAFÉ DE CA'N NOJVGA 
— : 5 0 P A R P E D E S P E D I D * : 
amb brindis de caràcter Regionalista 
A LES 9 — 
inscripció p'el sopar: Al locai ÏÏMHM fins a les 3 
El Cant de la Senyera, Pef l'Offeó"MINEÍÍVISTA 
Discurs de presentación Per D. Andreu Ferrer. 
Sacramental, Poesía hesitada per D. Pere Alzamora. 
Discurs, per í ) . Antoni Quintana, sobre la «Nostra Parla> 
UEmigranti Per l'Orfeó MINERVISTA, Poesía. 
Discurs, per D. Llóreos Garcies. 
La Serra, Poesía recitada per D. Danie! Cano. 
Discurs, per D. Andreu Bordoy, sobre Sociología. 
A Sol Batent, Sardana per L'Orfeó. 
Discurs Jinal, sobre el «Momeo! Actual» per D. Gurllem 
Fortesa, President del «Qentfe Regionaligta» de Palma. 
Marinesca, pe í fOr feó . 
ft LES * 1 rliTcfA D£L C A F i / E S f R E 
Per antrado* a l'Associacló MINERVA 
4 L L E V A N T 
G B A N C O b C D A D O A R T A p l E N C 
d ' e n G U I E M B U J O S A f a i G a n a n c i a 
S E . V . E N E N B O N S ï B A R A T O 
Comest ib le* de M a casta, licors, d u k e s , gaï le ias, e r e , eie, Z Grandiós smïü ^ [ U H I Í I - -
M q a & s t a c a s a e s s ' a n i e a d e p o s i t a m i d i n s A r t à d e l A ] H Í S ï U j ï t ü 
F i x a u - v o s be en s a D i r e c c i ó : C A R R É de P A L M A , 3 - A R T A 
S agencia Bujosa (*)Ganancia serveix amb esment, puntualídat i barato qualsavol encàrrec se li tassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pe5paìg a Aria: Carré de Palma, núm. 3 Pespaig a Paínja: Estanc d'es Banch de s'Oli 
Grandes Almacenes 
: Z¡)<xn> : 
, — ae 
¥da. Ignacio Figuaruìa 
Sastreria Camisería Merceria Zapatería Fañeria 
Lanería Pañolería Lenceiia 
N O I M P O R T A 
J A I MES SORTÍ D'ftRTA PER VESTIR DE SASTRE 
EN L A • 
S A S T R E H I A 
D EN 
-; ii  «, w f l ^ i _ 
Géneros de Punto Sedería, Artículos para tfiaje A A l * * A % % <*% %/% \ * 
deposito de¡ njáguijjas pariantes 
— : — P A T H E í ' O N O —; 
P R E C I O FIJO 
Blondo, 7 9,11. Km t i ! m Teiéttno, ffl 
v ,. •"i '• , , v' . i . i — ' = 
NO GÒflfftEU CAFÉ | ' : C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
s e faien i cusen fofa casfa de vestits d 'homo 
a la moda i a j u s t de cada qua! 
Dipeeeió: Botavant, 14 # ARTÁ 
que DO passeu abaijj per sa botiga d'eu 
JAUME C A B R E R 
q u e ' l t é b o i f r e s e 
A l l à b e i t r o b a p e a t o t a c a s t a d e 
e o m e s t i b l e s i a t o t p r e a 
AHKOS. VERDI RES, PATATES, etc. 
f-ç de 
F ft R n /? C I fl 
DE 
L i e r e n ç . G a r c i e s 
* OBI Kl'A A T O T E S HGREb ; 
V i n s i a U a . ' o p s m e t i i û i n s l s 
A i x a r o p u an m e s ce» I r , M o r e , 
p r e p a r a t , a m b a r u a c u q u e r * d ' A R T f t 
P L A S Í . E T A D ' E S / W A R X A N D O ,', 
k l l l B R E R I A , P A P E U E R l r t 
i C E N T R E d e S U S C R l P C I O f Î S 
Vicens (a) Jan 
Tota casta d articles, comesfibt-s/galietas, etc. 
j ES Î lËFRÊSEMTA/lT DE SA PERFUMERIA 
Ü . C A C C I O 
j TE DËPOS.T DE MAQUINES DE ÇOSIR 
ta tambÉ tota tasta d'istraments musicals. Bandirò, Goiienas, etc. 
y ^mEÇCíQr - ALCARIQT, 3 
G R ñ N B O I i ü ñ 
Ai\iB Gì N b K ü ÜJ¿ ' K . ' l A CASTA I A T O T PREtJ' 
—.' C A L Ò A Ï F I I D E M O D A • 
A GANA V I V E S 
CARRÉ DE F nnnoQu¡ñ. ì ] 
\i% 1 . a 4 2 . a «nsenyansa 
1 m liases especials k 
FRAMES i 
CONTABILIDAD t 
¡•i'ep/ii'áció peí' ingrvs en Ins. ^ 
Hittds, Nofidttls, Von'eiií i 
' TttieQfÚ/s. 
frofessorj e&pectaí$ 
ì . f . 1 ~— ; 
Por preus e informes 
dirigirse a son Director 
p. Andreu f e r r e r 
R O / i D A I E S 
DE f l E H O R C A 
p e r — — — 
Andreu Ferrer 
U ü v o l u m n o . 
1 resa tes 
DEMAiUOLíSiUlUEStílUÍJt 
ü H T A 
En aquesta Administració 
podreu encarregar 
rota casta de 
i ^ Í P K £ í ) O S 
D E 
F e r r e r i S u r e d a 
Aquí trobareu paper de iota casta a la menuda i eo gros. plets, 
llibretes, tintes, liapiceria, elt. etc. 
L i t r e s escolars í re l ig iosos 
—: A PREU DE C A T À L E G : -
s'íBcamanfefl da tota casta en tota nuntnaliiad 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
: 1__ ^ • 
Ensaimades i Panets 
En Iloch se troben millós que ala 
p a n a d e p í a V i c t o r i a 
E S F O R f i i S l O U 
I) t., - _ 
Miquel Roca Castell 
a ea botiga bei trobareu 
sempre pane, panets, 
Galletas, beseníts, 
rollete, i tota casta ï>e pastícería 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat, prontitud, i economia 
Se semixen amà P K * ! | D ES FAIG Carré de Raima, 3 bis. AÉTA 
TIB, úe Antonio üpiaw—Poat 
